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研
究
例
ム一山
報
企ヒ
仁I
一
九
七
三
年
度
「
宮
座
の
社
会
人
類
学
的
調
査
(
六
月
十
六
日
)
研
究
員
高
橋
統
W 
しー
過
去
三
ヶ
年
に
及
ぶ
滋
賀
県
下
の
宮
座
の
集
中
的
調
査
の
補
足
調
査
を
、
先
に
甲
賀
郡
信
楽
町
朝
宮
と
同
町
多
羅
尾
並
び
に
滋
賀
郡
志
賀
町
北
小
松
で
行
っ
た
が
、
今
回
は
更
に
も
う
一
座
、
大
津
市
伊
香
立
町
南
庄
で
第
二
次
の
補
足
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
北
小
松
で
問
題
に
な
っ
た
明
治
初
年
の
地
和
改
正
に
伴
う
宮
座
財
産
(
座
回
、
座
株
)
の
処
分
を
め
ぐ
る
座
方
(
株
座
)
と
村
方
(
座
外
)
の
係
争
事
件
に
、
対
比
さ
れ
る
同
様
な
宮
座
裁
判
が
同
じ
頃
に
南
庄
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
原
本
を
基
礎
資
料
に
、
加
え
て
裁
判
以
後
の
宮
座
の
変
化
を
現
在
ま
で
あ
と
づ
け
、
ら
に
現
在
の
宮
座
組
織
と
祭
儀
の
実
態
を
春
祭
を
中
心
に
詳
細
に
実
地
調
査
し
た
の
で
、
そ
の
調
査
概
要
の
報
告
を
行
い
、
研
究
員
諸
氏
と
の
質
疑
討
論
を
深
め
て
多
大
の
神
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
で
、
予
備
的
広
域
調
査
を
含
め
、
五
ヵ
年
に
及
ぶ
宮
座
の
社
会
人
類
学
的
調
査
は
一
先
ず
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
が
(
す
べ
て
こ
の
研
究
そ
れ
以
前
に
全
体
の
作
業
仮
説
は
別
の
論
稿
で
発
表
し
て
あ
所
年
報
に
発
表
ず
み
)
、
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
に
も
と
づ
く
総
体
的
な
研
究
論
文
を
ま
と
め
る
段
階
に
、
や
と
到
達
し
た
わ
け
で
あ
る
。
「
解
放
前
後
十
年
の
中
国
社
会
」
(
十
一
月
十
七
日
)
A t 
富
正
己
研
究
員
研
究
例
会
報
告
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
後
の
社
会
状
況
を
報
告
し
、
と
く
に
解
放
前
夜
の
一
般
大
衆
の
生
活
を
刻
明
に
描
出
し
た
。
さ
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